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fa Dirección general de Propios y Arbitrios del Reino con / e -
cha 7 del actual me dice lo siguiente: 
jCon Real orden 5 fecha de Marzo úl t imo, me ba dirigido 
el Excelentísimo Señor Secretario de Estado y del Despacho un i -
versal de Hacienda , á los efectos convenientes á su cumpl imien-
t o , la circular de la Dirección general de Rentas que sigue: 
^ C o n fecha l a de Febrero próximo pasado ha comunicado á 
esta Dirección el Excrho. Señor Secretario de Estado y del Des-
pacho de Hacienda la Rea l orden siguiente: = Enterado el Rey 
nuestro Señor de la exposición de V . SS. de 3 de Enero ú l t imo, 
solicitando la aprobación de la minuta que incluyen para la c i r -
cular de las reglas que han de observarse en el abono de suel-
dos á los empleados; se ha servido S. M . aprobar dicha minuta , 
y mandar se circule; añadiendo la cláusula de »>por ahora y 
mientras no se digne disponer otra cosa.»» De Rea l ó rden lo co-
munico á V . SS., con devolución del referido documento para 
los efectos convenientes á su cumplimiento." 
L a minuta de la circular que aprueba 5. M . es la que sigue: 
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^ M o v i d a está Dirección general por las continuas dudas j 
reclamaciones que han ocurrido sobre pago de sueldos á los em-
pleados purificados y pendientes de purificación , en activo ser-
vic io , cesantes y jubilados que lo eran en 7 de Marzo de i 8 a o , 
r eun ió las diferentes Reales órdenes expedidas sobre el p a r l i c u -
lar desde el restablecimiento del gobierno legítimo del Rey nues-
tro Señor , á saber: las de la Regencia del Reino de 2,1 y 3o de 
Jun io , ak de Ju l io , 8 y a6 de Agosto y 16 de Setiembre de i 8 a 3 , 
algunas de las cuales ordenaron el pago de las mesadas ín tegras 
á los empleados en dichos tres primeros meses: las de S, M . de 
18 de Octubre y 17 de Noviembre del mismo a ñ o , a5 de Enero 
de i 8 a 4 , 9 de Junio , expedida por el Ministerio de Gracia y 
Just icia , y circulada por el de Hacienda en l o de Ju l io , ag y 
S i de Agosto , emanadas del propio Minister io de Gracia y 
Jus t ic ia , y comunicadas por el de Hacienda en 3o del mismo y 
4 de Setiembre: la de 18 del propio Setiembre relativa á que no 
se abonase el medio sueldo, como pendientes de purif icación, á 
los empleados del extinguido Crédi to Público que no obtuvieron 
nombramiento R e a l : la de 11 de Noviembre, circulada eñ a3 
jtor la Dirección^ y la de 4 de Diciembre del expresado ano de 
1824, circulada en ao por la Tesorería general, con o i rás par -
ticulares relativas al asunto en cuestión. E n vista de todas ellas, 
y de los diferentes expedientes que se suscitaron, elevó á S. M , 
la Di recc ión , de acuerdo y conformidad con el Señor Contador 
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reneral de Valores, la corrcspotuliente consulta y rejT]a 
a de 
Mar2o de i8a55 expeilicla á reclamación de Don Joaquín 6 
d é l a , declarando que á los purificados se satisfaciesen sus hable' 
res del tiempo anterior al 9 de Junio de 1824, con arreglo á l a ' 
ó rdenes que hasta entonces reglan , y que desde el citado o ,]S 
Junio se observase con todos el Real decreto de aquel d ia , mien-
tras otra cosa no se mandase; cuya resolución fue circulada por 
la Tesorería general en aa del propio mes de Marzo 5 coa ]a 
adición de que no comprendía el abono mandado hacer hasta el 
9 de Junio de 18^4 á los empleados que siguieron á los revolu-
cionarios abandonando sos destinos ^ pues que estos solo tenian 
derecho al que se les concedió por el Rea l decreto de dicho dia 
desde el cual debia satisfacérseles." 
Cuando se preparada l a Dirección d circular la anterior 
Real é r d e n de y de M a r z o lo suspendió } porque recibió otra 
que con fecha de %i del siguiente mes de A b r i l l a comunicó el 
Excmo. Señor Secretario de Estado y del Despacho de Haden-
da s concebida en los términos siguientes: 
5,He dado cuenta al Rey nuestro Señor de la consulta de 
V . SS. acerca de las reglas indicadas en el expediente instruido 
por la Con tadu r í a general de Valores sobre abono de sueldos á 
los empleados que han obtenido su purificación por el tiempo 
que han dejado de percibir lo, como también de la que hace re-
lación á los que eran cesantes y jubilados en 7 de Marzo de 
i 8 a o j y habiéndose preguntado de su Real órden al Ministerio 
de Gracia y Justicia si hallaba conformes dichas reglas con to-
das las resoluciones que emanaron de él5 y contestado que nin-
guna de ellas se opone á las propuestas por esa Dirección; se 
ha servido mandar S. M . se d é noticia á V . SS. de dicha con-
t e s t ac ión , advirt iéndoles que si muchos empleados tienen de-
vengadas á su favor mesadas y cantidades de consideración des-
de 1.0 de Junio de i S a S , debe atendérseles en sus pagos sin 
notable perjuicio de los ingresos de que necesita la Tesorería 
general para hacer frente á sus inmensas obligaciones. De Real 
ó rden lo comunico á V . SS. para su inteligencia y demás efectos 
correspondientes." 
L a traslada d V. 5. la Dirección para los mismos fines; aña-
diendo que las reglas que propuso y que se han de cumplir son 
las siguientes: 
i.a A todo empleado que se halle rehabilitado en su desti-
no por autoridad competente, y en actual ejercicio de él , alin^ 
que esté pendiente de pur i f icación, como constela ha intenta-
do según está mandado en las Reales órdenes de 9 de J"nl° r 
2.9 de Agosto de 1824 ya citadas, se le abonará el sueldo 
entero epe disfrutaba en 7 de Marfco de 182.0, ó el qp* dea-
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pues del reslablecimienlo del gobierno legítimo le haya sido ron-
cedido, como eslá dispuesto sobre empleados en actual servicio 
por Pveales órdenes de de Diciembre de 182,4 y 7 de M a r -
zo ú l t i m o , circuladas por esta Dirección en los dias 28 y 11 de 
los respectivos meses. 
a.a x\ todo empleado que no se halle rehabilitado en su des-
tino ú o t ro , y pende de purif icación, que consta ha intentado 
en el tiempo hábil marcado en las Reales órdenes de 2.9 de 
Agosto y 11 de Noviembre de 1824, se a b o n a r á , conforme á las 
de 9 de Junio y 3 i de Agosto del mismo a ñ o , también citaaas, 
el medio sueldo correspondiente al destino qne disfrutaba en 
actual servicio ó cesación el 7 de Marzo de 18.10, dimanando 
de Rea l nombramiento en propiedad, y no ot ro , hasta que 
conste le es negada ó concedida la purif icación; en tend iéndose 
que habiendo sido los jubilados excepción de regla en todas las 
Reales órdenes espedidas, se les paga rán ín tegros los sueldos de 
sus respectivas jubilaciones, con solo acreditar tener intentada 
la purificación los que aun 00 se hallen purificados. 
3.a Todo empleado que esté ya purificado, y aun no se h a -
lle repuesto en su destino 11 otro, y era y aun es cesante, d i s -
f ru ta rá las dos terceras partes del sueldo que por Real orden 
gozase ó hubiese gozado en propiedad antes del 7 de Marzo 
de 182.0. 
4'* y nltima. Este haber ó dos terceras partes de sueldo, 
será abonado á los poriBeados desde el dia en que se hubiere 
restablecido el gobierno legítimo del Rey nuestro Señor en las 
capitales dp las ¿respectivas provincias (no siendo anterior al i . * 
de Junio de i 8 a 3 ) , como está mandado en el a r t ícu lo 3.° de 
otra Real orden de 26 de Agosto del mencionado año de i8a3, 
al designar las épocas para que principiasen los pagos-, enten-
dier|dose que las mesadas de Jun io , Julio y Agosto, las perc i -
b i rán ín tegras á quienes alcance en dichos tres meses, según 
se dispuso por las Reales órdenes relativas al pago de ellas, y 
que el abono de las dos terceras parles declaradas en la regla 
anterior, p r inc ip ia rá á hacérseles desde 1 de Setiembre de d i -
cho ano de 1823, cuyo abono seguirá hasta que se verifique su 
colocación, ó se digne S. M . sesolver otra cosa. = Siendo, puesa 
estas las reglas que S. M . se ha servido aprobar en la inserta 
R e a l ó rden de 21 de A b r i l ú l t imo , que comprenden á toda clase 
de empleados en activo servicio, jubilados y cesantes, las comu-
nica á V . S. la Di recc ión , de acuerdo y conformidad con el Se-
ñor Contador general de Valores , para su inteligencia y p u n -
tual cumplimiento, sin el perjuicio indicado en la misma Real 
resolución acerca de los que tengan devengados haberes de con-
s ideración; bajo el supuesto de que al tenor de estas declara-
ciones se han de l iquidar los sueldos que correspondan á los 
empleados comprendidos en ellas desde el restablecimiento del 
legítimo gobierno, para que perciban en los términos que S. M . 
manda lo que hayan dejado de cobrar , ó se les descuente lo 
que hayan percibido de n*as, con responsabilidad de los teso-
I 
reros, conladorcs y demás gefes que pudieron intervenir en £ 
dios pagos y en los arqueos de las tesorerías y depositaría.- v 
cuidando V . 8. de tomar todas las precaueiones condúcenU 
para evitar duplicidad de pagos á un mismo sugeto. A l misino 
tiempo advierte á V . S. la Direceion que debiendo quedar de-
rogadas cuantas disposiciones anteriores contradigan las reglas 
precedentes, lo queda por consecuencia y sin efecto la Eeal «fc, 
den de 7 de Marzo ú l t imo , de que se ha hecho refereneia, á 
solicitud de D o n Joaquin Tudelaj y que para mayor claridad ha 
de tenerse entendido que por lo que respecta á los empleados 
impurificados en ambas instancias que no han estado en ejerci-
cio de destinos, solo han de haber percibido el medio sueldo 
desde 9 de Junio de 18^4, si la intentaron en el tiempo hábil 
citado (con aireglo á la aclaración que se hizo de la Real orden 
de aquel dia al circularla en 10 de Julio siguiente) hasta la 
declaración é e impurificación en segunda instancia, conforme á 
lo prevenido en Real Resolución de 16 de Diciembre üliimo, 
circulada por la Dirección en 19 del propio mes: ninguno hasta 
el referido 9 de Junio de 18^4, á no ser que lo tuviesen per-
cibido en confotmidad á las órdenes que entonces reg ían ; y en 
lo sucesivo quedan sujetos los impurificados á lo que sobre esta 
clase se m a n d ó en Rea l ó rden de a i de M a y o de i S a S , comu-
nicada por esta Dirección en 1.0 de Junio." 
L a traslado á V . S. para su inteligencia y observancia, co-
municándola al mismo fin á los Ayuntamientos y Juntas de Pro-
pios d é l o s pueblos de la provincia de su mando, con encargo 
de que le den aviso de sü recibo 5 y V . S. lo hará á esta D i -
rección. 
Lo que comunico é V. para que por su parte tenga pun-
tual cumplimiento en la parte que les corresponda. Dios guarde 
d muchos años, Vaíladolid a8 de Abril de i8a6. 
PeJro Domínguez, 
Sres, Justicia ¿ Ayuntamiento y Junta de Propios de 
